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Latar Belakang: Hipertensi merupakan penyakit yang dapat memicu terjadinya stroke, 
serangan jantung, gagal jantung sehingga dapat menyebabkan kematian. Seseorang 
yang memiliki faktor risiko hipertensi harus lebih waspada dan lebih dini dalam 
melakukan upaya-upaya pencegahan. Salah satu upaya pencegahan adalah melakukan 
kontrol darah dan meningkatkan pemahaman tentang hipertensi melalui pendidikan 
kesehatan guna mengetahui dan mengurangi perilaku berisiko hipertensi. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan kesehatan  hipertensi terhadap 
perubahan perilaku berisiko pada penderita hipertensi. 
Subyek dan Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental kuasi dengan 
rancangan pre test-post test design with control design. Lokasi penelitian di  Posbindu 
Purwo Bakti Husodo Kelurahan Purwodiningratan dan Posbindu Hidup Sehat 
Kelurahan Mojosongo dengan sampel pasien hipertensi sebanyak 30 orang sebagai 
kelompok perlakuan dan 32 orang kelompok kontrol. Analisis data menggunakan paired 
sample t-test atau wilcoxon dan menggunakan independent sample t-test atau mann 
whitney. 
Hasil: ada pengaruh pendidikan hipertensi terhadap pengetahuan tentang hipertensi (p < 
0,001). Ada pengaruh pendidikan hipertensi terhadap sikap penderita hipertensi 
(p=0,014). Pendidikan hipertensi berpengaruh terhadap perubahan perilaku berisiko 
yaitu riwayat merokok (p=0,005), pola makan makanan asin (p=0,008) dan frekuensi 
olahraga (p= 0,001) sedangkan pendidikan hipertensi tidak mempunyai pengaruh yang 
secara statistik signifikan terhadap perubahan perilaku berisiko yaitu stres (p=0,322) 
dan IMT (p=0,502).  
Kesimpulan: pendidikan hipertensi berpengaruh pada pengetahuan, sikap, merokok, 
pola makan makanan asin dan olahraga sedangkan tidak berpengaruh terhadap stress 
dan IMT . 
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Background: Hypertension is disease can lead stroke, heart attack, heart failure. A risk 
factor for hypertension must be more vigilant and conducting prevention efforts early.  
The study aimed to determine the effect of health education in patients with 
hypertension to change risky behavior.  
Subjects and Method: this was a quasi-experimental design. It conducted in Purwo 
Bakti, Husodo Purwodiningrata and Hidup Sehat integrated development post, 
Mojosongo. The samples of this study were 30 patients as treatment group and 32 as 
control group. Data analysis was using paired sample Wilcoxon and independent sample 
Mann Whitney. 
Results: No effect of hypertension health education in patients with hypertension (p 
<0.001). There is an effect on the attitudes of health education in patients with 
hypertension (p = 0.014). Health education hypertension influenced the change risky 
behaviors that have a history of smoking (p = 0.005), eating salty foods (p = 0.008) and 
frequency of exercise (p = 0.001). Health hypertension had no effect statically 
significant to change risky behavior that is stress (p = 0.322) and BMI (p = 0.502). 
Conclusions: health education of hypertension effects knowledge, attitudes, smoking, 
eating salty foods, and exercise while no effect on stress and BMI. 
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